





































































































































































学習過程 時 学習活動 





















































































































第 2 に，「善さ」の判断対象である「課題」設定の仕方，第 3 に，「善さ」と関わらせてテクストの読みを
行う場合，テクストの読み方がどのように変化していくのか，長期的に学習者の読み方を捉えていく必要が
あることの 3点である。 
